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Société suisse des Spiraux 
O n n o u s pr ie de r appe l e r aux in té ressés 
l 'avis les conce rnan t , pa ra i s san t d a n s ce 
n u m é r o , par lequel ils son t c o n v o q u é s en 
a s s e m b l é e généra le o rd ina i r e p o u r lund i 
28 s e p t e m b r e 1908, à 4 h e u r e s de l ' après-
mid i , au G r a n d Hôte l Cent ra l de La Chaux-
d e - F o n d s . 
L e s socié ta i res qui ne pou r r a i en t ass is te r 
à cette a s semblée son t invi tés à ad re s se r 
l eu r p r o c u r a t i o n à l 'un des m e m b r e s du 
consei l d ' admin i s t r a t i on . 
Syndicat des fabricants suisses 
de montres argent, métal et acier 
D a n s sa séance d u 14 s e p t e m b r e cou ran t , 
le comi té de d i rec t ion du Synd i ca l des 
fabr icants su isses de m o n t r e s a rgen t , méta l 
e t acier a déc idé de r e p o r t e r la da te de 
l ' a s semblée généra le p ro je tée p o u r ce mo i s , 
à mi-oc tobre p rocha in env i ron , d a n s le bu t 
de t e r m i n e r l ' é lude de d ive r se s q u e s t i o n s 
d o n t les socié ta i res au ron t à s 'occuper . 
L e s fabr icants d 'hor loger ie qui veulent 
se faire recevoir m e m b r e s de l 'associat ion 
à cet te a s semblée , son t p r iés d ' ad re s se r 
l e u r d e m a n d e d ' admiss ion au Comi té de 
d i rec t ion d u Synd ica t à B ienne . 
La question des verres de montres 
L e m o u v e m e n t de p ro t e s t a t i on con t r e le 
t rus t de S t r a s b o u r g s 'accentue de p lus en 
p lus . L e s in t é r e s sé s su isses l i ron t avec 
satisfaction, la circulaire q u e le Comi té de la 
Société des fabricants d 'hor loger ie de B i e n n e 
ad res se à ses m e m b r e s . 
B i e n n e , S e p t e m b r e 1008. 
Mess i eu r s e t che r s Col lègues , 
N o u s a v o n s l ' avantage de v o u s ad re s se r 
u n e circulaire de la C h a m b r e suisse de 
l 'Hor loger ie relat ive à la c a m p a g n e en t re -
pr i se pa r le t rus t des glaces de S t r a s b o u r g 
con t r e les fabr iques su isses de ve r r e s de 
m o n t r e s . 
Lisez a t t en t i vemen t la circulaire ci-jointe 
v o u s v o u s r e n d r e z c o m p t e qu ' i l es t d e 
v o t r e in t é rê t de sou ten i r é n e r g i q u e m e n t 
nos fabr iques su isses de glaces dans celte 
c a m p a g n e . 
Des v œ u x p l a ton iques ne son t pas su 11 i-
san t s , il faut (pie chaque fabricant p r e n n e 
à c œ u r de t émo igne r en cel te occasion qu ' i l 
a consc ience de ses devo i r s e n v e r s no i r e 
i ndus t r i e na t ionale . 
En c o n s é q u e n c e , n o u s vous inv i tons , si 
vous posez v o u s - m ê m e s vos glaces, à vous 
se rv i r exc lus ivemen t p o u r au t an t q u e cela 
est poss ib le a u p r è s de n o s fabr iques su isses 
de ve r r e s de m o n t r e s . 
Si v o u s avez r e c o u r s à l ' i n te rmédia i re 
d ' un p o s e u r , v o u s p o u v e z pa r fa i t ement exi-
ger de celui-ci qu ' i l emp lo i e des glaces de 
n o s fabr iques su isses . 
Q u e chacun agisse alîn de faire c o m p r e n -
d r e au t rus t des glaces q u e les fabr iques 
su isses ne son t pas seu les mais q u e les 
fabricants de m o n t r e s les a p p u i e n t , m ê m e 
au pr ix de sacrifices m o m e n t a n é s . 
D a n s l 'a t tente q u ' a u c u n de vous n e res te ra 
indifférent d a n s cel le ques t i on , n o u s vous 
p r é s e n t o n s , Mess i eu r s et che r s col lègues , 
nos bien cord ia les sa lu ta t ions . 
Au nom du Comité de la 
Société des Fabricants d'horlogerie 
de Bienne : 
L e P r é s i d e n t , G. H o m b e r g e r - S c h œ n i 
L e Secré ta i re , II . Casse r . 
Ce qui attend le patronat 
N o u s pu i sons dan t un récent article d ' u n e 
sér ie in t i tu lée « N o i r e p r o g r a m m e » q u e pu-
blie le j o u r n a l ouv r i e r Solidarité Horloger e, 
les q u e l q u e s réf lexions su ivan tes , qui p rou-
v e n t une fois de p lus que le but pou r su iv i 
est. b ien la d i spar i t ion du pa t rona l , inscr i te 
d 'a i l leurs d a n s les s ta tu ts de l 'Un ion géné-
rale des ouv r i e r s hor logers . 
* 
* * 
«Dans un récent article, un secrétaire des ou-
vriers métallurgistres de France, déclare qu'une 
des causes de l'indifférence aux questions syndi-
cales chez les ouvriers esl la méconnaissance des 
organisations patronales et de leur puissance. 
Mccheim déclare que c'est à la suite de quelques 
mouvements de grande importance qu'il acquit 
celte conviction. 
«I l n'est évidemment pas nécessaire que nous 
répétions les expériences mallieu reuses des autres. 
Soyons donc plus vigilants, camarades horlogers, 
et suivons attentivement l'évolution qui se dessine 
si vigoureusement chez nos patrons. 
«Qu'allons-nous opposer à ce bloc nouveau? 
Nos syndicats de métiers représentent des forces 
incohérentes, parfois contraires, vivant et agis-
sant au petit bonheur du moment, pleins d'une 
insouciance audacieuse et naïve, à la fois. 
«Ces forces sont perdues non seulement parce 
qu'elles ne sont pas coordonnées, mais parce 
qu'ellesn'ontaucun butprécis,aucun programme, 
aucun plan directeur. 
« Elles ne peuvent s'occuper que de questions 
de détails où elles se perdent en luttes stériles. 
« il ne suffit donc pas de fonder des centaines 
de syndicats de défense, il ne suffit pas de parer 
aux diminutions de salaire quoiqu'il soit toujours 
important de le faire, il ne suffit pas de sauver 
quelques lambeaux de notre dignité et de notre 
indépendance, il faut aujourd'hui conquérir toute 
notre dignité et notre liberté. 
«Tout en poursuivant donc notre tâche de cha-
que jour, tout en résistant à tout propos aux exi-
gences patronales, tout en cherchant à améliorer 
les conditions de notre labeur, tout en poursui-
vant sans cesse celle action que les férus d'éti-
quette veulent absolument appeler «réformiste)), 
nous fixons le but à atteindre et vers lequel toute 
noire action convergera. 
((Ce but sera révolutionnaire en lui-même puis-
qu'il sera de substituer à la société capitaliste ca-
ractérisée par l'exploitation d'une classe par une 
autre et par la lutte, une autre société où il n'y 
aurait plus de classes, plus de concurrence, plus 
de servage. 
«On aura alors ce grandiose spectacle: les 
masses prolétariennes organisées, unies, se. mou-
vant à l'aise et avec un enssmble formidable 
pour renverser la puissance capitaliste g iàceà la 
simplicité, à'la clarté des conceptions communes. 
«Au bloc patronal fera face le bloc combien 
puissant des producteurs, des travailleurs, des 
seuls vrais créateurs de la'richesse générale. Et 
le dernier vaincra le premier malgré les formida-
bles soutiens qui élayent sa puissance: capital, 
gouvernement, armée, magistrature, etc. Il le 
vaincra parce que c'est là la voie du progrès mo-
ral et social, il le vaincra parce qu'un grand but 
intensifiera son action tandis que le pur égoïsme 
qui préside à la formation du premier de ces 
deux groupements sera bientôt pour lui une cause 
de fablesse intérieure. 
«Alors le sol économique tremblera quand s'é-
branleront au soulllle d'une volonté claire et in-
telligente les armées prolétariennens, et le vieil 
édifice craquera sous leur poussée formidable». 
Un échec pour les violents 
Après une longue et vive discussion, le congrès 
socialiste qui vient de se tenir à Florence a adopté 
un ordre du jour de concorde entre les réformistes 
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et lu fraclion des inlégralisles. L'ordre du jour 
repousse le syndicalisme révolutionnaire, con-
damne la grève générale comme moyen normal 
de lulle, repousse Taction négative de l'opposition 
perpétuelle et affirme qu'il n'est pas contraire aux 
principes et aux méthodes sociales de faire une 
œuvre positive en cherchant à obtenir, dès main-
tenant, des réformes avantageuses au prolétariat. 
Le congrès réclame des lois sociales, la laïcisa-
lion de l'école primaire, l'abolition des droits sur 
les blés, la concession du suffrage universel et la 
réduction du service militaire. 
Le vote a lieu au milieu du tumulte; il a duré 
deux heures et demie. 
La propriété privée sur mer 
Le congrès inlerparlemenlaire a adopté à l'u-
nanimité une motion du groupe allemand deman-
dant que la troisième conférence de la Haye pro-
pose que l'entente internationale reconnaisse que 
la contrebande de guerre ne comprend que les 
munitions, mais que ni le bateau portant la con-' 
trebande de guerre ni les marchandises à bord 
autres que la contrebande de guerre ne doivent 
pas être anéantis; que la propriété privée est in-
violable et que les ports ouverts ne doivent pas 
être blnqués. 
En faveur de l'arbitrage obligatoire 
Le congrès interparlementaire a adopté â l'u-
nanimité la motion suivante du conseil interpar-
lementaire : 
« La conférence émet le VOMI que le projet de 
traité d'arbitrage (avec protocole annexé) de la 
première commission do la confôrérence de la 
Haye de 1907, qui rencontra alors l'assentiment 
de la grande majorité des puissances et qui est 
basé sur les traité modèle adopté en '1007, par la 
Conférence interparlementaire de Londres, soit 
pris comme point de départ pour les négociations 
Ultérieures entre les puissances, alin d'arriver à 
,une entente générale sur l'arbitrage obligatoire». 
Une motion de M. Lafontaine est également 
adoptée: elle ajoute au texte précédent ces mots : 
«Ht invite les trente-deux Etats dont les délé-
gués ont acquiescé au projet d'arbitrage perma-
nent à le transformer en traité définitif dans le 
plus bref délai possible, et prie les autres Etats 
d'adhYre • ultérieurement à ce traité définitif». 
Ensuite est adoptée une motion de M. Gebet, 
qui tend à ce que les Etats, signataires de la Con-
vention d'arbitrage, recourent à la médiation de 
puissances amies avant d'entamer le3 hostilités 
dans le cas où le différend ne tomberait pas sous 
l'application de l'arbitrage. 
Les disputes ouvrières en Angleterre 
Le Board of Trade inspiré par le succès qu'il 
a obtenu en aplanissant les obstacles qui exis-
taient entre patrons et ouvriers en diverses occa-
sions, a l'intention d'établir une cour d'arbitrage 
permanente. En 1890, le Parlement anglais a 
passé un acte autorisant le ministère du com-
merce à nommer un arbitre pour régler les diffô 
rends entre patrons et cuviiers. La nouvelle 
cour d'arbitrage comprendra trois groupes de 
membres choisis parmi les personnes eminentes, 
les patrons et les ouvriers ; ce sera une sorte de. 
tribunal de prud'hommes paternel dont les déli-
bérations ne sauraient s'imposer aux parties 
récalcitrantes dans l'état actuel de la législation. 
Les assesseurs versés dans la technique commer-
ciale et industrielle assisteront le tribunal de 
leurs conseils et de leur expérience. 
En général le tribunal se composera de cinq 
membres — un président choisi en dehors du 
monde commercial et industriel, mais jouissant 
d'une haute réputation, de deux membres pa-
trons et de deux membres ouvriers. 
L'nrrangement proposé par le Board of Trade 
est purement volontaire. 
Les Trade-Unions et l'Armée du salut 
Une dispute assez curieuse s'est élevée entre 
l'urinée du salut et les trade-unions à propos de.s 
ateliers organisés par l'armée du salut pour les 
malheureux sans feu ni lieu. Le but principal 
des trade-unions est de maintenir les salaires des 
ouvriers à un tarif régulièrement fixé; or. l'ar-
mée, du salut a établi des ateliers où elle emploie 
des hommes qui reçoivent une somme dérisoire 
pour leur travail; c'est ce que le Conseil des 
trade-unions a découvert et la dispute provient 
de ce fait. Les trade-unions ont dénoncé l'armée 
du salut comme se couvrant du manteau de la 
religion pour exploiter les pauvres gens. L'ar-
mée du salut donne du travail aux malheureux 
qui pour la plupart ne s'entendent guère au la-
beur qu'on leur confie. Il est bon d'envisager le 
but humanitaire qu'elle poursuit. Sans son se-
cours des milliers de malheureux mourraient de 
faim, 'l'ouïes les institutions philanthropiques 
qui donnent du travail le rétribuent de leur 
mieux, mais elles ne saûrutent faire mieux 
qu'elles ne font quant aux salaires. Les ouvriers 
entraînés et employés régulièrement qui font 
partie des trade-unions comprennent cela et ne 
peuvent prendre ombrage des miséreux qui four-
nissent un certain travail qu'on leur donne sou-
vent pour rendre moins amer le pain de la 
charité. 
Y a-l-il des travailleurs qui aient à se plaindre 
des décisions du conseil des trade-unions ? 
L'opinion publique répond: Peut-être! 
Assurance contre la maladie 
et les accidents 
L e 28 cou ran t , se r éun i r a le Consei l na-
t ional, e x p r e s s é m e n t p o u r s 'occuper du 
projet de loi su r l ' a ssurance con t r e les ma-
ladies et les acc idents . La c o m m i s s i o n spé-
ciale s 'est r éun ie le 17 s e p t e m b r e p o u r 
e x a m i n e r les n o u v e a u x d o c u m e n t s relatifs 
à cel le g rosse q u e s t i o n qui lui son t pa rve -
n u s d e p u i s la sess ion de ju in et p r e n d r e 
conna i s sance des é l u d e s c r i t iques p a r u e s 
d a n s ces deux d e r n i e r s mois , 
L e s c r i t iques s ' ad ressen t spéc i a l emen t au 
pro je t de tarifs a n n e x é à la loi , q u e l 'on 
j uge Irop b a s ; on a pr is c o m m e po in t de 
d é p a r t les tarifs au t r i ch i ens qui son t insuf-
fisants et des p ro fess ionne l s on t calculé 
q u e la Caisse na t ionale d ' a s su rance se t rou-
vera en p r é s e n c e d ' u n déticil de neuf mil-
l ions . Il s'agit là d ' app réc i a t i ons p e r s o n -
nel les . 
U n e au t re c r i t ique rés ide d a n s la décis ion 
de m e t t r e à la cha rgé de l ' a s surance con l rc 
les acc iden t s les c o n s é q u e n c e s des acci-
d e n t s a r r ivés en d e h o r s de l 'exercice de la 
profess ion ; p o u r les i n d e m n i t é s qu ' i l fau-
dra i t p a y e r à un ouv r i e r qui l'ail une chu te 
à bicyclet te p e n d a n t une c o u r s e de plaisir . 
Ce son t s u r t o u t les i ndus t r i e l s qui s ' oppo-
sen t é n e r g i q u e m e n t à l ' adopt ion de ce 
p r inc ipe pu i squ ' i l s dev ra i en t a ide r à en 
paye r les c o n s é q u e n c e s . L ' oppos i l i on la 
p lus forte se manifes te con t r e le m o n o p o l e 
à acco rde r à la Caisse na t iona le d 'assu-
rances c o n t r e les acc iden t s . La Société 
suisse des a r t s et mé t i e r s s 'est occupée 
d a n s son sein de celle ques t i on : c h a q u e 
sect ion l'a e x a m i n é e et d i s c u t é e ; d e s vingt-
deux sec t ions can tona les , s e u l e m e n t Be rne , 
C la r i s et T h u r g o v i e se sont p r o n o n c é e s en 
faveur du m o n o p o l e . L ' oppos i l i on con t r e 
l ' ex tens ion de la Caisse na t ionale à l 'assu-
rance c o n l r e les acc iden ts a r r ivés en de-
ho r s de l 'exercice p rofess ionne l a é té en-
core p lus g é n é r a l e ; seuls Be rne et le dé -
p a r l e m e n t des finances de Cla r i s se sonl 
p r o n o n c é s en faveur de cel le ex tens ion . 
Ce n ' es t pas q u e l 'on veuil le exc lure de 
l ' a ssurance les acc iden ls de cel te de rn i è r e 
ca tégor ie , ma i s on d e m a n d e qu ' i l s soient 
s o u m i s à l ' a s snrance-malad ie , ce qu i , à de 
n o m b r e u s e s p e r s o n n e s , parai t b e a u c o u p 
plus p r a t i que et [tins équi table . 
Le m o n o p o l e à accorder à la future 
Caisse na t iona le es t une ques t ion de con-
fiance. 
D a n s un m é m o i r e récen t de la C h a m b r e 
de c o m m e r c e d 'Argovie , on lit ce qui suit 
à p r o p o s de ce m o n o p o l e : 
« Nous sommes de l'opinion qji'iF est préférable 
que la Caisse nationale entre en fonctions avec 
la concurrence des sociétés particulières. Celte 
situation aurait pour la Caisse nationale l'avan-
tage que, dans la lutte avec les assurances parti-
culières, elle perfectionnerait son fonctionnement, 
lequel aurait un caractère nettement commercial. 
La Caisse national s'habituerait à une direction' 
économique et pratique, et grâce à un privilège 
qu'elle aurait en sa faveur, elle pourrait étendre' 
toujours plus son activité et sa clientèle. Nous, 
préférons donc une Caisse nationale d'assurances 
sans monopole, ce qui serait la solution la plus 
avantageuse. A coté de la Caisse nationale doi-
vent pouvoir subsister les sociétés particulières, 
jusqu'au moment où, grâce à son organisation 
plus perfectionnée et aux privilèges dont elle 
jouira, elle sera en mesure de faire l'assurance.-, 
accidents meilleur marché que les sociétés parti-
culières. Arrivée à.ce point, la Caisse nationale . 
verra affluer à elle toutes les affaires d'assurances 
contre les accidents, et elle aura en réalité.lemo-
nopole, et en plus une expérience très précieuse.» 
Voilà la s y n t h è s e des o p i n i o n s diver-
gen tes qu i se son t manifes tées au sujet d e 
cet a r g u m e n t d a n s ces d e u x d e r n i e r s mo i s . 
Il n ' e s t pas p r o b a b l e q u e la c o m m i s s i o n d u 
Consei l na t iona l ait à modif ier son pro je t à 
cause d e cel te o p p o s i t i o n . Peu t - ê t r e m ê m e 
q u e le Consei l na t iona l n ' accep te ra pas des 
var ia t ions auss i é t e n d u e s q u e celles p r o p o -
sées pa r les o p p o s a n t s . Mais au Conse i l 
des E ta l s la s i tuat ion p o u r r a se modif ier . 
Démocrate. 
Nouvelle fabrique d'horlogerie 
Un industriel de Zufikon (Argovie) a faihcohs-
truire dans la localité, une grande fabrique de 
pierres fines pour l'horlogerie. 
Brevets d'invention 
Horlogerie et Bijouterie 
LISTE DES DESSINS ET MODELES 
D é p ô t s . 
N° '15772. 1« septembre 1908, 6s/< h. p. — Ou-
vert. — 3 modèles. — Fond, cuvette et lunette 
de boite de montre décorés. — Société ano-
nyme de la fabrique d'horlogerie Louis 
Boskopf La Chaux-dc-Fonds. Mandataire: 
A. Malliey-Dorei, La Chaux-de-Fonds. 
N° 15780. 3 septembre 1908, 10 h. a. — Ouvert. 
— 1 dessin. — Boites de montres et bijouterie. 
— Uuguenin frères & C°, Fabrique Niel, 
Le Locle (Suisse). 
N° 15782. 3 septembre 1908, 63/i h. p. — Ouvert. 
— 4 modèles. — Calibres de montres. — Gal-
tet & C", Fabrique d'horlogerie Electa, La 
Chaux-de-Fonds (Suisse). Mandataire: A. Ma-
Ihey-Doret, La Chaux-de-Fonds. 
N° 15783. 3 septembre 190S, 7 h. p. — Ouvert. 
— 1 modèle. — Diaphragme pour machines 
parlantes. — Ch. & J. Ullmann, Ste-Croix 
(Suisse). Mandataire: E. Imier-Schneider, 
Genève. 
N° 15785. 4 septembre 1908, S h. p. — Ouvert. 
1 modèle. — Cadran émaillé. Jules Déhon, 
Les Brenets (Suisse). 
N° 15792. S septembre 190S, 6 '/•.• h. p. —Ouvert. 
— 1 modèle. — Outil à main pour tamponner 
et détamponner les cylindres d'échappements 
pour montres. — Emile Nydegger-Leuba, 
Fleurier (Suisse). Mandataire: A. Malhey-Do-
ret, La Chaux-de-Fonds. 
N° 15794. 9 septembre 1908, 8 h. p. — Ouvert. 
— 1 modèle. — Cadran de montre. — Ed. 
Kummer, Betllach (Soleure, Suisse). 
N" 15802. 8 septembre 1908, 8 h. p. — Ouvert. 
— 1 modèle. — Mise à l'heure au pendant, 
pour tous genres et grandeurs de mouvement 
lépines et savonnettes. — Fug. Clémence-
Beurret, La Chaux-de-Fonds (Suisse). Man-
dataire : Schlée frères, La Chaux-de-Fonds. 
N° 15803.12 septembre 1908, 5 '/< h. p. — Ouvert. 
— 1 modèle. — Calibre de montre. —Socié té 
d'horlogerie à Breitenbach S. A., Breiten-
bach (Suisse). Mandataire: A. Mathey-Doret,. 
La Chaux-de-Fonds. 
FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE 
P r o l o n g a t i o n s * 
N° 5388. 215 août 1808, 12 h. m. — (IIIe période 
1908/1013). 1 modèle. — Calibre de montre. — 
L^ A- & J- Ditesheim, La Chaux-de-Fonds 
(Suisse). Mandataire : A. Waller, La Chaux-de-
Fonds; enregistrement du 12 septembre 1908. 
N°. 9902. 12 août 1903, 7 h. p. — (II s période 
1008/1913). — 1 modèles. — Mouvement de 
montre. — Fabrique d'horlogerie de Fon-
tainerrielon, Fontainemelon (Suisse); enregis-
trement du 12 septembre 1908. 
N" 9905. 11 août 1903, 8 h. p. — (IIe période 
1908/1913). — 9 modèles. — Jauges à cylin-
dres mobiles et interchangeables. — Les /ils 
de Henri Picard & Cie, La . Chaux-de-Fonds 
(Suisse); enregistrement du 10 septembre 1908. 
N° 9906. 14 août 1903, 8 h. p. — (IIe période 
.1908/1913). — 1 modèle. — Arbre à tourner. 
Les fils de Henri Picard & Cle, La Chaux-
de-Fonds (Suisse); enregistrement du 10 sep-
tembre 1908. 
N° 9930. 20 août 1903, 8 h. p. — (IIe période 
1908/1913). — 1 modèle. — Jauge pour pier-
res percées. — Les fils de Henri Picard <& 
C", La Chaux-de-Fonds (Suisse); enregistre-
ment-dû- 10 septembre 1908. 
N° 9940. 22 août 1903, 10 h. a. — (IIe période 
1908/1913). — 1 modèle. — Calibre de mon-
tre. — Fabrique d'horlogerie Langendorf, 
(Suisse); enregistrement du 7 septembre 1908. 
N? 9942, 22 août 1903, 3 '/s h. p. — (IIe période 
1908/1913). — 1 modèle. — Jauge pour pier-
res percées. —L es fils de Henri Picard & CK, 
La Chaux-de-Fonds (Suisse); enregistrement 
du 10 septembre 1908. 
Nf 10039. 22 septembre 1903, 5'/4 h. p. — (IIe 
.période 1908/1913). — Calibres de montres. — 
•H. Williamson Ltd., Büren (Suisse); enre-
gistrement du 3 septembre 1908. 
Nf 10050. 24 septembre 1903, G3/, h. p. — (II e 
période 1908/1913). — 87 modèles. — Fonds 
de boites de montres décorés. — Hol)' frères, 
St-Imier (Suisse). Mandataire : A. M.athey-Do-
ret, La Chaux-de-Fonds; enregistrement du 4 
septembre 1908. 
I t a r i i a d o i i M . 
N° 9774. 1er juilllet 1903. — 1 modèle. — Mon-
tre à balancier visible. 
N° 977(i. 2 juillet 1903. — 1 modèle. — Calibre 
pour montre de poche. 
N° 9778. 3 juillet 1903. — 2 modèles. — Calibres 
de montres. 
N° 9779. 3 juillet 1903. — 2 modèles. — Mouve-
ments de montres. 
N° 9794. 8 juillet 1903. — 2 modèles. — Machi-
nes pour l'horlogdrie. 
N" 9796. 9 juillet 1903. — 3 dessins. — Boites 
de montres. 
Bibliographie 
Mille et un secrets d'ateliers. — Recettes et 
procédés nouveaux et pratiques, par Marcel 
Bourdais. Edité par la Revue de V Horlogerie-
Bijouterie, 15, rue Reaumur, Paris . 8e édition. 
Ce recueil de 470 pages de formules et d'indi-
cations pratiques, de recettes d'ateliers, dont l'é-
preuve est faite et les résultats certains, est des-
tiné principalement aux horlogers, bijoutiers, 
graveurs, orfèvres, opticiens, armuriers, doreurs, 
argenleurs, bronzeurs, nickeleurs, vernisseurs, 
fabricants et réparateurs de cycles, etc. 
C'est un ouvrage indispensable à tous ceux qui 
s'occupent de réparations et de nettoyages. Ils y 
trouveront des receltes et des secrets d'ateliers 
pour la dorure, l 'argenture, le nickelage, le bron-
zage, le vernissage ; — pour les alliages des mé-
taux, le nettoyage des bijoux, des objets d'art et 
toutes les opérations se rapportante l'horlogerie, 
l'orfèvrerie, l 'armurerie, l'optique, les appareils 
d'éclairage et d'électricité; — à tous ces ouvriers 
intelligents et laborieux qui composent ce que 
l'on appelle la petite industrie; — fabrication de 
jouets, etc. 
Cet ouvrage n'a aucune prétention scientifique, 
et ne contient aucun calcul. L'auteur y expose, — 
quelquefois y développe — avec un grande sim-
plicité et comme s'il opérait devant un cercle 
d'ouvriers qui le questionnent, des recettes com-
modes, pratiques de travail ; il leur décrit la mé-
thode à suivre ; les opérations, les mains-d'œuvre 
à exécuter ; les matériaux à choisir de préférence: 
en un mol tout ce qu'il faut faire et ce qu'il faut 
éviter. 
La disposition alphabétique du livre facilite en-
core les recherches. 
Le succès des sept premières éditions de ce 
vade-mecum de l'ouvrier fait bien augurer de la 
huitième édition nouvellement parue. 
Prix 4 francs, port fr. 0,30. 
Information 
L e s in t é r e s sé s p e u v e n t ( lernander des 
r e n s e i g n e m e n t s su r la m a i s o n 
L . B a l k i n d , 
B o x Hill Vic tor ia , M e l b o u r n e , 
au secré tar ia t géné ra l d e la C h a m b r e can to-
nale d u c o m m e r c e , à L a C h a u x - d e - F o n d s . 
SMF~ La poste étant responsable de 
la distribution du journal, n'admet d'autres 
réclamations que celles faites directement 
par l'abonné auprès du bureau qui le dessert. 
Cote de l ' a r g e n t 
du 2(1 Septembre IQ08 
Argent fin en grenailles . . . fr. 93.— le kilo. 
Argent fin laminé fr. 2.— par kilo de plus. 
Change sur Par is fr. 100.12 l/t 
RAUL- DITISHEIM 
Fabr ique « DITIS » 
9 bis, Roe du Parc, à L a C h a u x - d e - F o n d s 
G r a n d P r i x Exposition universelle de Paris 1900 
MONTRES ULTRA PLATES DE TOUS FORMATS. — MONTRES DÉCORÉES. 
BAGUES-MONTRES. - MONTRES-BIJOUX. - PETITES MONTRES, ANCRE ET CYLINDRE. 
CHRONOMÈTRES A BALANCIER GUILLAUME. — MONTRES COMPLIQUÉES 
S0T Prix généraux annuels de l'Etat d VObservatoire de Neuchâtel 
H 10353 G 1897, 189S, 1901, 1902, 1904, 1905, 1906. *mm 1622 
FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE SONCEBOZ 
Société Anonyme.par Actions — Directeur : F.-E. PFISTER 
HORLOGERIE Maison fondée en 1849 ÉLECTRICITÉ 
Etude et entreprise de Calibres spéciaux 
Ebauches et finissages 10 à 36 lignes 
Tous genres clefs et remontoirs 
= Spécialité extra-plates et plates soignées = 
La f a b r i q u e n e t e r m i n e p a s la m o n t r e 
TÉLÉPHONE 1032 TÉLÉPHONE 
AUTOMATE 
n 7201 c Poêle inextinguible sans rival (c£ 13142) "2280 
Circulation d'air et evaporation d'eau. Catalogue, renseignements, 
Régulateur automatique. - Grille rotative. démonstration : 
Briques réfractaires Chamotte la. L É O N W I L L E 
Construction simple et solide. Rue des Bassets 8 (Manière), Chaux-de-Fonds 
1 Entreprise de Calibres spéciaux \ 
BUREAU DE CONTROLE DE PONTARUER 
E d o u a r d M e n n a r d , agent en douane 
Invite Messieurs les Fabricants d'horlogerie et monteurs de boites 
à lui adresser toutes leurs boites à contrôler, ainsi que tous leurs envois 
à, destination de la France. Il 3308 C 2343 
Le Bureau de Pontarlier ne desservant aucun fabricant français se 
trouve tout indiqué à Messieurs les fabricants suisses pour y diriger leurs 
objets qui y seront traités avec soins et rapidité. 
Les colis peuvent m'Clre adressés soit en douane Pontarlier soit 
iposte restante Verrières-suisses, où je les prends tous les jours. 
ED. TRACHSEL, Genève 
H 4090 X 2300 3 9 , C r o i x d ' o r 
G r a v e u r - D é c o r a t e u r 
G r a v u r e d e l e t t r e s s o i g n é e s , c u v e t t e s e t m o u v e m e n t s . 
S p é c i a l i t é de g u i c h e t s en . t o u s g e n r e s , z o n e s opa le s , b l e u e s , etc. 
h e u r e s p e i n t u r e s . Z o n e s e n o r , a r g e n t ; e t p l a q u é o r , r a p p o r t é e s 
•et v i s s é e s s u r g u i c h e t s e h a r g e n t e t ac i e r . C a d r a n s o r e t a r g e n t 
g r a v é s e t é m a i l l é s . — T r a v a i l , s o i g n é . 
P o l i s s a g e e t f in i s sage de b o î t e s o r s o i g n é e s . 
Ebauches et finissages 
Qual i t é so ignée . D e r n i e r s a v a n c e m e n t s . 
\ 
i RUEDIN & C'F I 
Fabrique d'Horlogerie de Delémont l 
R i e n à p a y e r d ' a v a n c e . C o m m i s s i o n t r è s r a i s o n n a b l e 
s u r s o m m e s e n c a i s s é e s s e u l e m e n t v a r i a n t d e 5 à 1 0 % 
ou s u i v a n t a r r a n g e m e n t . X K X X X X X X 
P a y e m e n t s , i m m é d i a t s a p r è s e n c a i s s e m e n t . X X X 
S ' a d r e s s e r S e c r é t a i r e I n t e r n a t i o n a l P r o t e c t i o n B u r e a u 2055 
H11171C 2 5 , B r e w e r S t r e e t , R e g e n t S t r e e t , LONDRES W 
im LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE 
^ ^ ; 
SB L'INDUSTRIELLE 
ACT 
:BS8l 
Médailles au 
Expositions univer-
selles de Paris 
et de Barcelone 
Récompenses et Diplômes am Expositions nationales 
L'Industrielle 
Société anonyme 
« Manufactures de Cartonnages # 
Maison fondée en 1887 
La 
en tous genres, pour toute industrie et pour tous pays 
£ & £ ? * Cartonnages pnr l'Horlogerie 
Procédés de fabrication patentés. — Machines et outillage de la dernière periection. 
Exécution prompte et soignée de tous les cartons, étuis, etc., 
se rapportant à cette industrie, à des prix défiant toute concurrence. 
Spécialité de cartons avec intérieur molleton-velotitine extra. 
La section des cartonnages pour l'Horlogerie occupe à elle 
seule p l u s d e 2 0 0 o u v r i e r s e t o u v r i è r e s . 
Stock continuel d'environ 400,000 cartons genres courants. 
H 3080 F Directeur général : H. S c h m i d l i n . 
Pour adresse : L ' I n d u s t r i e l l e , à F r i b o u r g . 2143 
FABRIQUE DE BOITES 
ARGENT ET GALONNÉ 
en tous genres et pour tous pays 
le GEORGES LEÜBR&C 
FLEURIER 
Spécialité : Genre RUSSE, CHINE et JAPON 
Boîtes Châtelaines. — Boîtes plates et extra-plates 
Genres soignés et bon courant 
Livraisons très rapides. 181« (H3193N) Outillage perfectionné. 
L e s 
' Chronographes „HEUER" 
sont le résultat de 
50 années d'études et d'expérience 
Spécialités: Chronographes compteurs et rat-
trapantes compteurs, hauteur de montres 
ordinaires et allant dans les boîtes améri-
caines et anglaises. 
Compteurs : de minutes, 
pour Automobiles, 
Tachymètres, 
pour p u l s a t i o n s 
Fonctionnement, précision 
et marche garanties irréprochables. 
Prix : Hors concurrence par la qualité. 
Tous genres et pour tout pays. 
Ä Ed. Heuer & C° 
I 
I M II 10440 C 
Faliripe „ANGELUS" 
STOLZ Frire», Le Loele 
RÉPÉTITIOMS 
en tous genres, de 17 à 241. 
Calibres nouveaux perfectionnés 
Qualité, prix et conditions 
t rès avantageux 
L i è g e UHK, M e d a i l l e «l'Oi-
Mi lan f.HHi Dipl. (l 'Hoiin. 
: 
HH154C 2045 
FABRIQUE DE BOITES ARGENT ET GALONNÉES 
J . Meier & 0m St-Imier 
I n s t a l l a t i o n m o d e r n e H753J 1738 
B o î t e s e n t o u s g e n r e s 
Spécialité de genres lentilles extra plates 
P r o m p t e e t s é r i e u s e e x é c u t i o n . — T é l é p h o n e . 
Déclarations de douanes - Bulletins d'expéditions 
avec raison sociale et autres facilités, à la 
Lithographie-Typographie R. Haefeli & Fils -
Imprimerie de la Fédérat ion horlogère suisse (R. Haefeli & Fils), Ghaux-de-Fonds. 
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Huiles marque „ALL RIGHT" 
Se recommandent par leur pureté, leur neutralité 
et aussi par leur résistance aux plus grands froids 
Elles se trouoent en oente dans les grandes malsons de fournitures pour horlogerie 
H 7353 C 2316 ~ ~ 
f 
{ HUILE 
jk> supérieure A 
Y pour 
V E N T E E N G R O S 
33, rue Victor Hugo, à PANTIN (Seine) 
Téléphone : 
» 
C o m m i s s i o n 
4 1 4 . 0 1 jj Adresse télégraphique: 
4 1 4 . 0 3 | „ S T E R N P A N T I N " 
•^&Sr- Exportation 
Jeune homme 
sérieux, au courant des tra-
vaux de bureau, sachant les 
2 langues ainsi que la comp-
tabilité en partie double, sim-
ple et américaine, 
cherche place 
pour le 1er novembre ou épo-
que à convenir, dans une la-
brique ou comptoir. 
Offres s. chiffres R 3374 C 
à H a a s e n s t e i n & Vogler , 
L a Chaux-de -Fonds . 2362 
Eine Partie H 3373 C 
18 lig.. cadr. bl. oder cadr. 
bosses wird gekauft. 2361 
Preisangabe an 
B. S. Hüttner, 
Horlogerie eu gros, 
Göteborg (Suède) 
AGENCE C O M M E R C I A L E 
Albert Chopard 
6, Staway-Mollondin 
L<n C l u n i v - d e - K o m l s 
C o u r s c o m m e r c i a u x 
C o m p t a b i l i t é p r a t i q u e 
C o n t r ô l e de c o m p t a b i l i t é 
U n e b o n n e a d m i n i s t r a -
t i o n doi t r e p o s e r s u r le 
con t rô le e t n o n s u r la con-
f iance. Il 7464 G 2371 
A g e n t d e l a 
Compagnie d'assurances La Bâloise 
A VENDRE: 
o u à é c h a n g e r , c o n t r e 
d e s m o n t r e s , quelques 
v é l o s et m a c h i n e s à c o u -
d r e n e u v e s f d e t o u t e p r e -
m i è r e m a r q u e . ' 2369 
S'adresser sous K 3337 J 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
L a C h a u x - d e - F o n d s . 
INGÉNIEUR-MÉCANICIEN 
Ecoles d'Horlogerie et de Mécanique 
V i l l e d e L a C h a u x - d e - F o n d s 
La place de D i r e c t e u r d e l ' E c o l e d e m é c a n i q u e 
e s t m i s e a u c o n c o u r s . 
Les postulants doivent être porteurs du d i p l ô m e d ' in-
g é n i e u r - m é c a n i c i e n et fournir des références. 
E n t r é e 1er m a i 1909. Il 7174 C 2269 
Pour renseignements et inscriptions s'adresser à Monsieur 
Ali J e a n r e n a u d , Président de la commission. 
L'Clfö 
„ , -INÇONS 
ESTAMPES 
rCJX L/fOKL06£Xt£. 
;aUf5 DE FABRIQUE 
i h BREVETS OAMS TOUS LES PAYS 
H »0050 C nun 
Exportation -Tpu 
Adresses des grossistes en 
horlogerie de tous les pays du 
monde fournies par Case 13937, 
Zurich 6. Hco296Z 2346 
On est prié d'adresser des 
échantillons 
delinissagesouéchappcmcnts 
13'" à clefs à 2373 
F . H o f m a n n , 
Fabrique d'horlogerie, 
I1...U S i e n n e 
FABRIQUE D AIGUILLES 
Il 2636 N pour tous pays 1687 
CHS KAUFMANN, F leur ier 
Succeessur de Kaufmann frères 
laiton fondée en 1850. Téléphone. 
O n d e m a n d e 
UN VISITEUR 
de barillets et finissages 
connaissant à fond les arbres, 
pivotages, polissages, linissa-
ges de barillets, arrondissa-
ges, encageages, et capable 
de réglei et surveiller les ma-
chines pour ces diverses 
parties. 2372 
Adresser offres par écrit s. 
R 7 4 0 I C à H a a s e n s t e i n A 
V o g l e r , La Chaux-de-Fonds. 
POUR FABRIQUE D'HORLOGERIE 
à vendre 
24 dz. lép. acier, 18 •/•/' sans 
charn. oxidées noir mat., mon-
tées sur cage, Evilard. 2370 
Offres sous chiffres J3334J 
à Haasenstein & Vogler, St-lmier. 
Qui l i v r e 
c h r o n o g r a p h e s en petite 
ou grande quantité? ViiTill 
Prière d'adresser offres . à 
W. Haase, ingénieur, Eichen-
dorffslrasse 26n, Cologne. 237 
Horlogerie pour tous pays 
Siegm. NEUMANN 
BALE (Suisse) 
] Genre Roskopf 17 à 24 lignes. N o u v e a u t é : Calibre extra-plat. 
S p é c i a l i t é : Extra-plat cylindre et ancre, en tous genres. 
H 10081 C Echantillons à disposition contre références 1230 
Renseignements commerciaux et Contentieux 
F.-X, MOESCHLIN 
S u c c e s s e u r d e J . -A. T r i t s c h l e r 
B A L E (Suisse) Maison fondée en 1869 Z U R I C H 
Service prompt et consciencieux. Conditions d'abonnement favorables 
Relations universelles ; plus de 20,000 correspondants dans tous les 
pays. H 4740 Q 2273 
I I 
I 
m^m^m^&^mmm^£$mmm^Mmmm w? 
La Manufacture d'Horlogerie 
• » ÏEftAte " AU LOCLE (SUISSE) 
fournit avantageusement tous 
les genres de M O N T R E S à R É P É T I T I O N 
en grandeurs de mouvements 17 à 24 lignes 
B u r e a u x techn ique*) . 
S ^ " Tous les calibres sont la propriété de la maison. "THg 
H10107 C Plus de 200 modèles différents. 1161 
• GRAND PRIX: MILAN 1906 
l BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE NEUCHATEL LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE Ouverture de comptes-courants débiteurs et créditeurs. — 
Escompte et encaissement de lettres de change. — Achat, vente 
et garde de litres. — Encaissement de coupons. — Avances sur 
nantissement. — Location de coffres-forts. — Renseignements 
sur placements de fonds et renseignements commerciaux. — 
Prêts hypothécaires et sur cédulcs. — Négociation de mon-
naies et billets de banque étrangers. — Lettres de crédit et 
chèques sur la Suisse et l'Etranger. — Service d'épargne. 
La Banque reçoit les dépôts sup livrets d'épargne à 4°/u l'an jus-
qu'à fr. 5000, cette somme pouvant être versée en une ou plusieurs/ois. 
Elle délivre des bons de dépôts .f °/o à i, a et 3 ans; ces bons sont 
émis au porteur ou nominatifs et pour n'importe quelle somme; ils 
portent intérêt dès le jour au depot. 
X 
X 
Achat et vente de matières d'or et d'argent. 
I l 10009 C 1411 
Or fin pour doreurs. 
Fabrique de Cadrans métal M tous genres 
Rue du Musée, 16a 
1 
Promenade de la Suze, 29 
Téléphone 96 - Force électr ique 1237 
AFFENTRANGER, HAAS & PLATTNER 
H10Ö65 C N I E D E R D O R F (Bâle) 1847 
S p é c i a l i t é s : 
Pivotages d'échappements, ancre soignés, sur jauges 
Vis, tiges de repaontoirs, 
Pignons, chevillots, pieds en laiton, acier et nickel, etc. 
Procédés mécaniques par machines automatiques 
LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE 561 
EUG. GERBER & C° 
1 0 H a t t o n G a r d e n 
II6932 G LONDON E.C. 2162 
Achats 
de tous genres anglais, 
ainsi que de nouveautés. 
Jeune homme sérieux, bien 
nu courant de sa partie cher-
che place comme 
Régleur-retoucheur 
Ecrire s. chiffres W6776C 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
L a C h a u x - d e - F o n d s . 2093 
On entreprendrait encore : 
Dorages et oxydages 
de roues soignées et bon 
courant. 2339 
Vv c H u g u e n i n M o n n i e r 
. rue de l'Industrie, 
S i e n n e . 
Prix modérés H1318 H 
Prompte livraison 
Horloger-technicien 
possédant connaissances ap-
profondies de la fabrication 
d'horlogerie, système inter-
changeable, 
cherche place 
comme chef de fabrication ou 
technicien dans maison sérieu-
se pour 1er octobre ou époque 
à convenir. Preuves de capa-
cité à disposition. 2338 
Offres sous chiff. V 3 2 3 7 J 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
S t - l m i e r . 
Plaques turques 
Pitons Breguef 
m (»os U' tous genres 242 
FRITZ GRANDJEAN L E L O C L E 
FABRIQUE D'HORLOGERIE 
Spécialités do quantièmes en tons genres 
Alfred ROBERT 
r u e d e l a P a i x , 107 
L A C H A U X - D E - F O N D S 
Quantièmes il aiguilles de 10 à 50 lis;. 
Quantièmes double laces 
Quantièmes à guichets automatique 
Montre universelle 
Montre double tours d'heures 
Montre double faces 
Montres sans a i g u i l l e 
U 14680 G Montres >'aranties 229« 
Nouveau Chronographe 16 lignes 
fonctions irréprochables 
Répétit ions 17 lig. Extra-plates 
2315 Rhabillages H11701C 
Ernest GoyHBaud 
Parc 81 , LA CHAUX-DE-FONDS 
Kiing-Champod & Cle 
La Chaux-de-Fonds 
Daniel JeanRichard, 13 1829 
Montres or 
p o u r D a m e s e t H o m m e s 
UI0GG3C 9 à 19'" cylindres 
p c m r t o u s p a y s 
Grand choix en montres fantaisie 
Prix avantageux 
Trempeur 
d'un certain agc.conscicncieux 
c h e r c h e p l a c e dans gran-
de maison. 
Entrée à volonté. 
Adresser offres sous chiffres 
L e 6 1 0 1 Q à H a a s e n s t e i n 
& V o g l e r , B â l e . 2360 
é l e c t r i q u e s m o d e r n e s 
p r i x t r è s a v a n t a g e u x , 
bras mobiles en tous sens. 
S'adr. à F a b r i q u e d ' E -
b a u c h e s d e S o n c e b o z . 
Branche électricité. H 3221J 
Un bon ouvrier connaissant le 
tournage 
à la main et le tournage à la 
machine Dubail et refrottage 
sur argent, cherche place pour 
lin septembre. Ecrire sous 
P 3 2 4 0 C à H a a s e n s t e i n <Sc 
V o g l e r ) La C h a u x - d e -
F o n d S . 2326 
BREVETS D'INVENTION 
: MARQUES 0E fABRIQUE.-DESSINS.-MODElES. 
office iinmunmt EN usa LA CHAüXDffOND J. 
MATHËY-DORËTAnséti 
H 14005C 1550 
AVENDRE 
Faute d'emploi un mouton 
automatique pour la frappe, 
ayant très peu servi. 2317 
S'adresser chez M . F r i t z 
M a n t h é & C"\ rue Numa-
I >n>/., 154, L a C h a u x - d e -
F o n d s . 
HORLOGER 
suisse, diplômé, vendeur au 
courant de la montre ancre et 
cylindre, dep. 7 lignes, c h e r -
c h e g é r a n c e , a s s o c i a t i o n 
o u p l a c e r h a b i l l e u r . 
S'adresser C. C a s e 4 7 9 9 , 
Mt B l a n c , G e n è v e . 2356 
Qui fournirait 
boîtes et mouvements à bon 
horloger, pour la terminaison 
de montres ancre, bon courant 
et par bonnes séries. Travail 
garanti, bon marché. 
S'adresser s. chiff. L 3 3 5 5 C 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 2358 
La m a i s o n 
L. P. Japy & Gie 
à Berne p r Seloncourt (Doubs) 
demande un bon 
mécanicien-
"™
sc
 o u t i l l e u r 
avec sérieuses références. 
Comptable 
Jeune homme, 24 ans, bien 
recommandé, ayant déjà tra-
vaillé dans un bureau, cher-
che place pour le 15 octobre 
dans bureau ou fabrique de la 
localité. Offres sous J3334C 
à Haasenstein & Vogler, La Chaux-
de-Fonds. 2351 
Autriche 
Fabricants spécialistes pour 
ce pays, disposés à confier 
leur échantillonnage à un 
voyageur de contiance sont 
priés de faire leurs offres, 
sous chiffres T 7 4 I 6 C à 
H a a s e n s t e i n A V o g l e r , 
C h a u x - d e - F o n d s . 2352 
A VENDRE 
c a l i b r e p o u r m o n t r e 8 
j o u r s cadran plein, a seconde 
avec dispositif breveté. 2337 
Adresser offr. s. C 3 3 0 6 C 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 
„ F É D É R A T I O N HORLOGERE S U I S S E " 
La Chaux-de-Fonds 
(Grande diffusion dans tous les pays où se fabrique l'horlogerie) 
Nous avisons notre honorable clientèle qu'à partir du 1er octobre 
ce j o u r n a l pa ra î t r a da té des MERCREDI et SAMEDI (au l ieu des j e u d i et dimanche) . 
Les annonces qui nous parviendront à La Chaux-de-Fonds, 
Leopold Rober t 49, dans la mat inée du MARDI e t du 
VENDREDI pour ron t encore ê t r e publ iées dans le nu-
méro du lendemain , ""^f 
Haasenstein & Vogler, La Chaux-de-Fonds 
Demander le tarif de la publicité 
Forts rabais sur annonces répétées 
Nous portons à la connaissance de notre honorée clientèle, ainsi 
qu'à messieurs les fabricants d'horlogerie, le transfert de notre 
l'Horlogerie, à Aarberg, 
en invitant d'adresser, dès maintenant, toute correspondance à 
A a r b e r g . H 7448 c 2363 
A a r b e r g (Suisse), le 24 septembre 1908. 
Fritz Lütliy & C° 
Manufacture de Pierres fines pour l'Horlogerie soignée. 
SOCIÉTÉ SUISSE DES SPIRAUX 
Les actionnaires de la Société suisse des Spiraux sont 
convoqués en 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
pour l u n d i 2 8 s e p t e m b r e 1908, à 4 heures de l'après-
midi, au G r a n d Hôte l C e n t r a l , à la C h a u x - d e - F o n d s , 
avec l'ordre du jour suivant : 
1. Lecture du protocole de la dernière assemblée générale. 
2. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 1907. 
3. Rapport des contrôleurs. 
4i Approbation des comptes et du bilan. 
5. Attribution du compte de prolits et pertes et lixation 
du dividende. 
6. Divers. 
Conformément à l'art. 27 des statuts, le bilan, le compte 
de profits et pertes et le rapport des contrôleurs, sont dépo-
sés à partir de ce jour, chez M. Emile Meyer, maison Blum 
& Frères Meyer, rue Leopold Robert, N" 39, à La Chaux-de-
Fonds, à la disposition de MM. les sociétaires. 
Au nom du Conseil d'Administration: 
LE SECRÉTAIRE, LE PRÉSIDENT, 
A. B o u r q u i n - J a c c a r d . L.-G. G i r a rd -Ga l l e t . 
Pour cause d'agrandissement, les A t e l i e r s d e d é c o -
r a t i o n d e b o t t e s e t f a b r i c a t i o n d e b i j o u t e r i e e t 
j o a i l l e r i e H 7423 C 2357 
RnMtel & Weyermann 
son t t r a n s f é r é s 
73 a-b, rue Leopold Robert, 73a-b 
( au r e z - d e - c h a u s s é e ) 
La Chaux-de-Fonds 
REPRÉSENTATION 
Jeune fabricant d'horlogerie à Bienne, sérieux et actif, 
cherche à entrer en relations avec fabricants d'ébauches, 
d'assortiments ou branche analogue pour représentation sur 
place et au dehors. Affaire sérieuse. 
S'adresser à H a a s e n s t e i n A Vogler« La C h a u x -
d e - F o n d s . I H 3 3 5 U ; 2 3 o 4 
Directeur commercial expérimenté 
connaissant à fond comptabilité, correspondance française, 
allemande, anglaise, italienne, ainsi que la fabricalion mé-
canique du mouvement et de la boîte, c h e r c h e p o s t e 
analogue pour époque à convenir. 
Adresser les offres sous chiffres H 1089 N à H a a s e n -
s t e i n & V o g l e r , N e u c h â t e l . 2322 
Importante fabrique de montres 
désire entrer 
en 
avec maison ou représentant, 
voyageant la Suisse. 
Offres s. chiffres G 3 3 2 4 J 
à H a a s e n s t e i n & Vogle r , 
S t - l m i e r . 2367 
On demande 
à acheter d'occasion, une 
machine à tourner 
les boîtes Scharr, avec pin-
ces et accessoires. 2366 
S'adresser sous F 3322 J àHaa-
senstein & Vogler, St-lmier. 
Homme 
sérieux, bien recommandé, 
demande place comme 
conimisionnaire, 
concierge 
on guet de nuit 
S'adresser à J a k o b Z b i n . 
d e n , ruelle des Armes, n° 15 B i e n n e . H1353 U 236; 
sérieuse, bien au courant de 
l'horlogerie, ayant été 4 ans 
coinmis-caissiôre, correspon-
dante dans fabrique d'horlo-
gerie, cherche place analogue, 
de préférence sur la place de 
Bienne. 2364 
Références à disposition. 
Adresser offres s. U 3 3 8 4 C 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 
Terminages 
Termineur, bien au courant 
de la petite et grande pièce 
cylindre, ainsi que du lermi-
nage de grandes pièces ancres, 
désire entrer en relations avec 
labrique d'horlogerie. Condi-
tions très avantageuses, preu-
ves de capacité à disposition. 
Offres sous chiff. H1336 U 
à H a a s e n s t e i n A V o g l e r , 
B i e n n e . 2355 
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